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 ﻣﺮاﺟﻊ
  9002ﻨﺎن : دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﻟﺒ ، ﻣﺮﺟﻊ اﻟﻄﻼب ﻓﻲ اﻹﻋﺮاب ﺑﺮاﻫﻴﻢ ،ا ،ﴰﺲ اﻟﺪﻳﻦ
، ﻓﻲ ﻃﺮق اﻟﺘﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ أﺻﻮﻟﻬﺎ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ وﻃﺮق ﺗﺪرﻳﺴﻬﺎ ﻧﺎﺣﻴﺔ اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ،اﻟﻌﺰﻳﺰ اﻴﺪ، ﻋﺒﺪ
  ﺪون ﺳﻨﺔﺑﻣﺼﺮ: دار اﳌﻌﺎرف، 
  8002، اﻟﺒﻴﺎندار ﺑﲑوت : ، ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺪروس اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﻐﻼﻳﲏ ،
، رﻳﺎض: اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ إﺿﺎءات ﻟﻤﻌﻠﻤﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻐﻴﺮ اﻟﻨﺎﻃﻘﻴﻦ ﺑﻬﺎ ،ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ إﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻟﻔﻮزان،
  1102ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ، 
    4002ﻟﺒﻨﺎن : دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، اﻟﻤﻌﺠﻢ اﻟﻤﻔﺼﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺮب واﻟﺪﺧﻴﻞ، ﺳﻌﺪي ﺿﻨﺎوي،
  ﻗﺎﻫﺮة: ﻣﻜﺘﺒﺔ اﳋﺎﳒﻰ، دون اﻟﺴﻨﺔ   ﻓﻘﻪ اﻟﻠﻐﺔ ،رﻣﻀﺎن ﻋﺒﺪ اﻟﺘﻮاب،
    ﺑﺪون ﻣﻜﺎن: ﺑﺪون ﻧﺎﺷﺮ، ﺑﺪون اﻟﺴﻨﺔ،  ﻓﻘﻪ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،إﺑﺮاﻫﻴﻢ ،ﳏﻤﺪ ﳒﺎ
    دون اﻟﺴﻨﺔﺑﲑوت : دار اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ،  ﻓﻘﻪ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﺧﺼﺎﺋﺼﻬﺎ ،إﳝﻞ ﺑﺪﻳﻊ ﻳﻌﻘﻮب ،
       دون اﻟﺴﻨﺔﻗﺎﻫﺮة: دار ﻀﺔ ﻣﺼﺮ، ، ﻓﻘﻪ اﻟﻠﻐﺔ  ،ﻋﻠﻰ ﻋﺒﺪ اﻟﻮاﺣﺪ واﰱ ،
   6791ﺑﲑوت دار اﻟﻌﻠﻢ ﻟﻠﻤﻼﻳﲔ  دراﺳﺎت ﻓﻲ ﻓﻘﻪ اﻟﻠﻐﺔ  ،ﺻﺒﺤﻲ اﻟﺼﺎﱀ ، 
  ﻗﺎﻫﺮة : اﻟﺪار اﳌﺼﺮﻳﺔ ﻟﻠﺘﺄﻟﻴﻒ واﻟﱰﲨﺔ، دون اﻟﺴﻨﺔ، ﻓﻦ اﻟﺘﺮﺟﻤﺔ ﻓﻲ اﻷدب اﻟﻌﺮﺑﻲ، اﺑﻦ ﳏﻀﺮ،
  رﻳﺎض دون اﻟﺴﻨﺔ، ﳑﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ  اﻟﺤﻴﺎة ﻣﻊ ﻟﻐﺘﻴﻦ )ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ( ،ﳏﻤﺪ ﻋﻠﻲ اﳋﻮﱄ ،
    8002ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻷداب :  ﻗﺎﻫﺮة  ﺗﺼﻮﻳﺒﺎت ﻟﻐﻮﻳﺔ ،ﻋﺮﻓﺔ ﺣﻠﻤﻲ ﻋﺒﺎس ،
  ، ﻣﻜﺔ، ﺑﺪون اﳌﻜﺎن، ﺑﺪون اﻟﺴﻨﺔاﻷﺧﻄﺎء اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮﻳﺔوﺣﺪة اﻟﺒﺤﻮث واﳌﻨﺎﻫﺞ، 
  7002دار اﻟﻨﺸﺮ ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺎت،  :اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻌﺮﺑﻲ، ﻣﺼﺮ، ﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﺮﻛﺎت، 
  7002ﻣﺼﺮ: ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻷداب، ، ﻹﺷﺎرة دراﺳﺔ ﻓﻲ ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻻﺗﺼﺎلاﻟﻌﺒﺎرة وا ،ﳏﻤﺪاﻟﻌﺒﺪ، 
  ﻗﺎﻫﺮة: ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻷداب، ﺑﺪون اﻟﺴﻨﺔ،  ﺑﻠﺪان اﻟﻌﺎﻟﻢﳏﻤﺪ،  ﻋﱰﻳﺲ،
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